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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Struktur Gerak Tari Seudatidi Acehâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana
struktur gerak tari Seudati di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendakatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Syeh dan
penari Seudati di Aceh sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah tari Seudati. Teknik analisis data yaitu mereduksi data,
penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur gerak tari Seudati dapat ditinjau dari dua aspek yaitu
tari Seudati berdasarkan unsur sikap dan unsur meliputi gerak kepala, gerak badam, gerak tangan dan gerak kaki dan tari Seudati
berdasarkan unsur gerak meliputi motif gerak, frase gerak, kalimat gerak dan gugus gerak. Tari Seudati terdiri dari delapan babak
yaitu babak Saleumsyahi, babak Saleum rakan, babak bak Saman, babak Likok, babak Saman, babak Kisah, babak Cahi panyang,
dan  babak Lani atau Ekstra. Sedangkan tata hubungan yang terdapat di dalamnya yaitu tata hubungan Hierarkis Gramatikal dimana
didalamnya terdapat Tata hubungan Sintagmatis dan Tata Hubungan Paradigmatis.
